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張　立波 1）＊，趙　秀敏 1），井上浩一 1），浦山きか 1），川口ひとみ 2），  
崎原麗霞 3），水津有理 4），叢　莉蔓 5），高橋康徳 6），福田　翔 7），  
森山美紀子 8），李　偉 9）
1 ）東北大学高度教養教育・学生支援機構，2）神戸学院大学大学教育推進機構，3）鳥取大学国際交流センター，





基礎中国語Ⅰ 2 2 1
基礎中国語Ⅱ 2 2 2
展開中国語Ⅰ 2 1 3
展開中国語Ⅱ 2 1 4
展開中国語Ⅲ 2 1 5
























































































































































































































































































日時 授業名 講師 概要






































































































































































































































































































⑭  網 絡 孔 子 学 院：http：//www.chinesecio.com/，
2016/01/20閲覧
⑮ 国際漢語教材編写指南：http：//www.cltguides.com/
main.action， 2016/01/20閲覧
